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满 100 斤免征。100 至 200 斤为第一级，税率 3%;




















































量 80 斤以下免征。80 至 100 斤为第一级，税率









































实行累进制。60 斤以下免征。60 至 100 斤为第
一级，税率 5%;100 至 200 斤为第二级，税率 7%;










































边区财政收入中占有较大比重。1940 年 2 月 26
日，彭雪枫向党中央报告称:进出口货物税可收入

































































该管官府投契”。税率，卖买价 1 元，收洋 1 角，即




















































































融工作取得很大成绩。1943 年 12 月 25 日，刘瑞龙
总结称:“金融事业网已建立起来了，淮北地方银
号，各县分号和区办事处，已普遍建立”，成为边区
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The Regularization of Financial System in the Huaibei Anti-Japanese Base
WANG Mingqian
(School of Marxism，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005)
Abstract:The financial system of the Huaibei Anti－Japanese Base included such institutional arrangements as basic
fiscal system，tax system，and banking system． The finance of Huaibei Region always aimed at regularization and
scientification to serve the war economy and livelihood improvement． Related to the stability of financial order，trade
regulation policies for currency struggle is an important content for the financial work in Huaibei Region． Basic fis-
cal system included such components as budgeting，accounting and treasury，and auditing institutions． The gradual
establishment the basic fiscal system laid a solid institutional foundation for the regularization of the financial system
in Huaibei Region． The tax system，which was the main body of the financial system in Huaibei Region，included
such categories of taxes as agricultural taxes，tariffs，and business taxes． The tax system in Huaibei Region strived
hard to utilize the potentials of its scientification while advancing its regularization． The banking system is an impor-
tant link for the financial system． The financial work in Huaibei Region on the one hand devoted to establish border
region currency standard，on the other hand applied trade regulation method as a weapon in the economic struggles
against the enemies to safeguard the market order of the border region and realize the stability of the financial order．
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